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Miftachul Ardhi Pratama, 2013 SKRIPSI. Judul: “Analisis Layout pada 
Factory Outlet Cargo Malang” 
Pembimbing : Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. 
Kata Kunci : Analisis, Layout, Factory Outlet  
 Salah satu penentu keberhasilan dalam bisnis ritel adalah cara 
melayout tempat pemejangan produk dengan baik dan benar  Layout atau tata 
letak adalah pendekatan yang berkaitan dengan aliran, pengalokasian ruangan, 
dan merespon pada perilaku pelanggan. Layout didasarkan pada ide bahwa 
penjualan dan keuntungan bergantung pada produk yang menarik perhatian 
pelanggan. Antara lain kerena faktor harga, tempat, kenyamanan, produk 
maupun layout.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan implementasi layout pada factory outlet Cargo 
Malang. Subjek penelitian terdiri dari wawancara yang dilakukan dengan 
manajer perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjuikkan bahwa layout yang diterapkan saat ini 
sudah bagus namun masih memiliki kekurangan, berdasarkan obsevasi yang di 
loakukan masih banyak pelanggan yang merasa kurang nyaman saat 
berbelanja. Oleh karena itu di usulkan layout yang baru sesuai dengan 
















Miftachul Ardhi Pratama, 2013, Thesis. Title: "Analysis of Layout on Factory Outlet Cargo 
Malang" 
 
Supervisor: Yayuk Sri Rahayu, SE., MM. 
 
Keywords: Layout, Analysis, Factory Outlet 
 
One of the determinants of success in the retail business is the way melayout place 
pemejangan products properly layout or layout is related to the flow approach, space allocation, 
and respond to customer behavior. Layout is based on the idea that sales and profits depend on 
products of interest to the customer. Among others, because they factor in the price, place, 
convenience, and product layout. 
This research is a qualitative descriptive study aimed to describe the layout of the factory 
outlet implementation Cargo Malang. Research subjects consisted of interviews conducted with 
company managers, employees, and customers. The data was collected through interviews and 
observation. 
The results menunjuikkan that the applied current layout is good but still has 
shortcomings, based on the observation that loakukan still many customers who feel less 
comfortable when shopping. Therefore the proposed new layout in accordance with the wishes of 





















، أطروحة. عنوان: "تحليل تخطيط على مصنع المخرج 2013براتاما  أرض م ف تاح
 الشحن مالانج"
 
 .مم، سءانكا راهايو،     المشرف: 
 
 كلمات البحث: تحليل تخطيط
 
واحدة من العوامل المحددة للنجاح في تجارة التجزئة هي الطريقة مكان المنتجات 
صحيح تخطيط أو تخطيط يرتبط إلى نهج تدفق، وتخصيص مساحة، والرد على سلوك 
العملاء. ويستند التخطيط على فكرة أن المبيعات والأرباح تعتمد على المنتجات التي تهم 
 العملاء. من بين أمور أخرى، لأنها عامل في السعر والمكان، والراحة، وتخطيط المنتج.
 
هذا البحث هو دراسة وصفية نوعية تهدف لوصف تخطيط مصنع منفذ شحن تنفيذ 
مالانج. وتألفت الموضوعات البحثية من المقابلات التي أجريت مع مدراء الشركة 
 البيانات من خلال المقابلات والملاحظة.والموظفين والزبائن. وقد تم جمع 
 
النتائج أن التخطيط الحالي المطبق هو جيد، ولكن لا يزال لديه عيوب، استنادا إلى 
ملاحظة أن لا يزال العديد من العملاء الذين يشعرون أقل راحة عند التسوق. وبالتالي فإن 
 احة.التصميم الجديد المقترح وفقا لرغبات العملاء بحيث تشعر بالر
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